
























A  teszt, melynek  kidolgozásához  nemzetközi  és  hazai mérőeszközöket  vettünk  alapul 
(Barkóczi és Zétényi, 1981; Torrance, 1966; Wallach és Kogan, 1965), elsősorban a divergens 
gondolkodás  (Guilford,  1959) mérésére  szolgál.  Ennek megfelelően  olyan  feladatokat  tar‐
talmaz, amelyekben a tanulóktól sok választ várunk, például egy tárgy rendeltetéstől eltérő 
lehetséges használatainak  felsorolását. A válaszokat az  ilyen  típusú  tesztekben  leggyakrab‐
ban használt három mutató szerint értékeljük: fluencia (válaszok száma), flexibilitás (válasz‐
kategóriák száma) és originalitás (válaszok eredetisége). A minimum 300 fővel megvalósuló, 
összesen  három  tanórát  igénylő  pilot mérés  eredményeinek  elemzésével  kialakíthatjuk  a 




mérés  válaszainak  automatikus  kiértékelésére,  jelentősen  csökkentve  a  tesztelés  idő‐  és 
költségigényét. A kutatás nagymértékben hozzájárul a kreativitás online diagnosztikus méré‐
si  lehetőségeinek feltérképezéséhez, valamint a fejlesztésére  irányuló hatékony módszerek 
és eszközök létrehozásához. 
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A kutatást a TÁMOP 3.1.9/11 program támogatta. 
